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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ БССР  
«О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ МОГИЛ ВОИНОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ПАРТИЗАН,  
ПОГИБШИХ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЙ 
ПОЛОЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА В 1964 – 1991 ГГ. 1 
 
канд. ист. наук, доц. А.И. КОРСАК 
(Полоцкий государственный университет) 
 
Рассмотрен процесс реализации Постановлений БССР «О благоустройстве могил воинов Совет-
ской Армии и партизан, погибших в период Великой Отечественной войны» местными органами власти 
на территории Полоцкого района: выявление и учёт воинских кладбищ, братских и индивидуальных мо-
гил, а также их благоустройство и перезахоронение останков воинов Советской Армии и партизан, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Исследование проведено на основе архивного материа-
ла Национального архива Республики Беларусь и Зонального государственного архива в г. Полоцк. 
 
Введение. В № 9 Вестника Полоцкого государственного университет опубликована статья автора 
«Реализация Постановлений БССР «О благоустройстве могил воинов Советской Армии и партизан, по-
гибших в период Великой Отечественной войны» на примере решений Полоцкого районного исполни-
тельного комитета в 1944 – начало 1960-ых гг.»2, хронологические рамки исследования были ограничены 
условно выделенным первым периодом в процессе увековечения памяти воинов и партизан, погибших 
на территории Полоцкого р-на.  
Данная работа является логическим продолжением предыдущей публикации. На основе архивного 
материала Зонального государственного архива в г. Полоцке и опубликованных источников рассмотрен 
процесс реализации Постановлений БССР на примере Исполкома Полоцкого райсовета трудящихся де-
путатов в период с 1964 по 1991 г. Кроме того, впервые вводятся в научный оборот данные по количе-
ству воинских захоронений и в них захороненных погибших воинов, партизан и мирного населения 
в сравнительной характеристике с 1949 по 2013 гг. 
Содержание. Отправной точкой в определении нового периода в процессе увековечения памяти 
погибших воинов Советской Армии и партизан на территории БССР в целом и на территории Полоцкого 
р-на в частности можно считать Постановление Президиума ЦК КПБ от 8 мая 1964 г. «О 20-й годовщине 
освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков».  
В исполнение данного документа было издано Постановление № 4 Бюро парткома Полоцкого 
производственного управления и исполкома Районного Совета депутатов трудящихся от 22 мая 1964 г. 
«О подготовке и проведении 20-й годовщины освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских 
захватчиков» [2, Л. 231–232.], к которому прилагался список мероприятий, большая часть которых по-
священа благоустройству воинских захоронений: установка обелисков в 18-ти населённых пунктах, 
надписей с перечислением имен захороненных воинов и партизан в братских могилах и воинских кладбищах 
(впервые введена информация о месте захоронения военнопленных и мирных жителей на территории шталага 
№ 354 на территории Боровуха-1 – А.К.), долговечных оград вокруг 17-ти воинских захоронений и, что не 
маловажно, перезахоронение с почестями останков из индивидуальных могил в братские (индивидуальные 
могилы по дороге Янково – Дретунь в братскую могилу ст. Дретунь). И здесь же значительное внимание уде-
лено местам массового захоронения мирных жителей и также мемориализации мест бывших населённых 
пунктов, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками [2, л. 233–238].  
В фонде № 1947 Исполкома Полоцкого районного Совета депутатов трудящихся Зонального госу-
дарственного архива в г. Полоцке имеется два отдельных дела № 377 и 378 с отчётными документами 
за 1964 г. по благоустройству воинских кладбищ, могил и увековечению памяти воинов, партизан и осо-
бо памятных мест, приуроченных к празднованию 20-летия освобождения БССР от немецко-фашистских 
захватчиков, и актами проверок состояния братских могил.  
В данном случае обратим внимание на наличие братских могил и количество захороненных в них 
человек. Так, на протяжении 1964 г. было выявлено дополнительно к ранее имеющимся 7 первичных 
мест захоронения воинов и партизан, в которых захоронено 1 279 человек; мест массового захоронения 
гражданского населения – 3, в которых захоронено 75 чел.; индивидуальных могил воинов и партизан – 
4; перезахоронено 12 чел. [3, л. 1].  
Что касается информации, содержащейся в актах по итогам проверки состояния воинских захоро-
нений [4], произведённой с 21 по 24 июля 1964 г. комиссией в составе 4-х человек, то она представлена 
в виде таблицы 1. 
                                                          
1
 Работа поддержана БРФФИ, номер гранта № Г17Р-032 «Военные конфликты ХV–XX вв. на белорусских землях и их влияние на 
формирование идентичности населения (на примере Полоцкого региона)». 
2
 Корсак, А.И. Реализация Постановлений БССР «О благоустройстве могил воинов Советской Армии и партизан, погибших в пери-
од Великой Отечественной войны» на примере решений Полоцкого районного исполнительного комитета в 1944 – начало  
1960-ых гг. / А.И. Корсак // Вестник Полоцкого государственного университета. – № 9. – 2018. – С. 117–126. 
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Таблица 1. – Сведения о наличии воинских захоронений и о количестве в них захороненных  
на территории Полоцкого р-на (в современных границах) на момент июля 1964 г. 
 
Название с/с Место нахождения 
захоронения 
Классификация 
Количество  
захороненных 
Кто захоронен 
ВК БМ ИМ 
И
зв
ес
т.
 
Н
еи
зв
.
 
В
се
го
 
Адамовский 
Кушлики - 1 - - 14 14 Воины, погибшие в 1941 – 1944 гг. 
Громоща, 2 км. ЮЗ  - - 1 1 - 1 Ст. лей-нт Беневольский Ю.М 
Громоща - 1 - - 36 36 Воины, погибшие при освобождении, переза-
хоронены в 1948 г. из окрестностей. 
Арлейский  
Труды (западная 
сторона) 1 - - - 370 370 
Воины, умершие от ран в полевом госпитале в 
1943 – 1944 г., а также перезахороненные 
останки воинов, погибших на фронте 
Владимировка 1 - - 340 - 340 Воины, погибшие в 1943 г., и 3 бойца, погиб-
шие в 1941 г. 
Урочище Рябинов-
ка, кв. № 90 Арлей-
ское лестничество 
- 1 - - 86 86 Еврейское население, расстрелянное  
в 1942 г. 
Званое 1 - - 92 - 92 Воины, умершие от ран в полевом госпитале д. 
Званое в 1943 – 1944 гг. 
Около Владимиров-
ки  
1 - - 367 - 367 Воины, умершие от ран в полевом госпитале 
бывшей д. Дюдьки в 1943 – 1944 гг. 
Труды 1 - - 270 - 270 
Воины, умершие от ран в полевом госпитале в 
1943–1944 гг. и в боях с последующим перезахо-
ронением на организованное кладбище 
Белое 1 - - 34 61 95 
Мирное население д. Белое и других деревень, 
уничтоженное во время блокады партизанской 
зоны 
Бельский 
Дохноры, восточнее 
900 м. - 1 - 7 - 7 
Мирное население. Родственники перезахора-
нивать отказались в единую братскую могилу. 
Установлены кресты. 
Белое - 1 - 60 195 255 Воины, погибшие при освобождении 
Бобыничский 
Бобыничи - 1 - - 83 83 Воины и партизаны, перезахоронены из 
окрестностей в 1948 г. 
Ухвище - 1 - - 64 64 Партизаны, перезахороненные из окрестностей 
в 1948 г. 
Двор Солоневичи - 1 - - 31 31 Воины и партизаны, погибшие в 1941–1944 гг. 
Ветринский Ветрино - 1 - 32 21 53 Солдаты и партизаны 
Вороничский Вороничи - 1 - 39 23 62 Воины и партизаны, погибшие при освобождении 
Гомельский 
Гомель - 1 - 7 84 91 Воины и партизаны, погибшие при освобожде-
нии на территории с/с 
Богородицкое - 1 - 33 - 33 
Из числа захороненных 18 партизан из бригады 
Мельникова из отряда Максимовича, погибшие 
5 февраля 1943 г. у д. Уссая. 
Горянский  
Залесье - - 1 1 - 1 Неизвестно  
Домники - 1 - 6 157 163 Неизвестно  
ст. Горяны 100 м. на 
юг 
- 1 - 43 176 219 Солдаты, погибшие при освобождении 
Громовский 
Янково - 1 - 6 61 67 Не указано 
Тросница  1  22 65 87 Воины, погибшие при освобождении 
Боровуха-3  1  1  1  
Заозерский 
Межно-3  1   30 30 Воины, умершие от ран в полевом госпитале в 
июле 1944 г., и один, погибший воин. 
Туровля  1  7 13 20 Из числа захороненных 6 партизан и 1 капитан. 
Малоситнянский 
Малое Ситно  1  10  10  
ст. Дретунь  1      
Махировский  
Боровуха-1 возле с/с  1  37 142 179 Солдаты, погибшие при освобождении 
Боровуха-1, СЗ 10 м. 
от СШ 
 1   18000 
1800
0 
Расстрелянные военнопленные, заморенные 
голодом и избиением в 1942 – 1943 гг. 
Боровуха-1, колхоз-
ный поселок 
     Неиз. 
Захоронение 1942 г. и при освобождении в 
1844 г. 
Начский Нача   1  1 13 14 Не указано 
Островщинский Островщина  1  4 22 26 Не указано 
Полотовский Полота  1  52 131 183 
Воины и партизаны, погибшие в 1941 – 1944 гг. 
Перезахоронены в 1946 г. В 1956 и 1964 гг. 
захоронены 5 останков погибших и найденных 
на территории с/с. 
Сестренковский 
Булавки  1  4 45 49 Воины и партизаны, погибшие при освобождении 
Сестрёнки  1  14 49 63  
Фариновский  
Рудня  1  8 64 72 Солдаты, погибшие при освобождении 
Заскорки  1  2 22 24 Не указано 
Шпаковщинский  Шпаковщина   1  8  8 Партизаны 
Экиманский Экимань  1  3 22 25 Воины, погибшие при освобождении 
ВСЕГО: 6 32 2 1511 20080 21592 
 
 
Примечание: составлена автором на основании [4]. 
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Исходя из данных, представленных в таблице 1, в ходе инспекции комиссией было обследовано 
19 сельских советов, на территории которых расположено 40 воинских захоронений, из них ВК – 6, БМ – 
32, ИМ – 2. Всего захоронено 21 592 человека из числа воинов и партизан, погибших в 1941–1944 гг., 
мирных жителей, уничтоженных в ходе карательных операций и «окончательного решения еврейского 
вопроса», а также военнопленных, сконцентрированных в шталаге № 354 в Боровухе-1. Известно личных 
данных лишь в 1 512 случаях. 
Таким образом, в 1964 г., благодаря празднованию 20-летию освобождения территории Беларуси, 
была проведена значительная работа в первую очередь по учёту воинских захоронений, поиску род-
ственников и восстановлению личных данных погибших и захороненных в братских могилах. Последний 
раз в таком глобальном масштабе работа проводилась в период 1949–1956 гг., когда шел активный про-
цесс перезахоронения и «укрупнения» братских могил. Но, вероятно, не все ранее зафиксированные мо-
гилы были проинспектированы. Цифры в различных формах отчётности приводятся разные. Остается 
неизменным количество воинских кладбищ, о которых со временем трудно забыть (если могилы свое-
временно не были поставлены на учёт или расположены в тех местах, куда руководство могло и не дое-
хать, со временем они исчезали – А.К.), и которые в свою очередь не пытались «укрупнить». 
Во второй половине 1960-ых гг. к воинским захоронениям руководство республики, области и районов 
обращалось в рамках сооружения памятников, периодического благоустройства. Но выявление и учёт новых 
первичных мест захоронения воинов и партизан, погибших в 1941–1944 гг., шло параллельно с выше указан-
ными мероприятиями. Отдельно взятых постановлений на этот счёт подписано не было. Следует отметить, 
что в это время внимание было сконцентрировано на увековечении «мест боевых действий партизан и воин-
ских частей с немецкими захватчиками, мест массового захоронения жертв фашизма, сожженных деревень и 
людей», которые до сих пор не были в поле зрения руководства [12, с. 148–150].  
17 января 1966 г. было подписано соответствующее Постановление ЦК КПБ «О дальнейшей рабо-
те по увековечению героических подвигов советских людей в период Великой Отечественной войны» 
[12, с. 150–152], согласно которому помимо разработок на научном уровне «истории борьбы советских 
людей против немецко-фашистских захватчиков», музейных экспозиций, эскизов мемориальных знаков 
для установления в памятных местах местным органам власти до 30 апреля этого же года вменялось 
в обязанности сбор данных о населённых пунктах, жители которых были поголовно уничтожены  
[12, с. 151]. И в дальнейшем соответственно принять меры по их увековечению.  
В ответ на данный документ Бюро райкома КПБ и Исполкома Полоцкого Райсовета депутатов 
трудящихся издало Постановление от 19 апреля 1966 г. «Об увековечении погибших воинов, партизан 
и мирных граждан, сожжённых населённых пунктов в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
[5, л. 62]. По принципу республиканской комиссии по увековечению героических подвигов советских 
людей в период Великой Отечественной войны в Полоцком районе также была создана комиссия по уве-
ковечению. В ходе её работы был создан список населённых пунктов, которые в период с 1941 по 
1944 гг. были полностью уничтожены со всем населением. Так, по Гомельскому с/с – 4 населённых 
пункта, по Малоситнянскому с/с – 2, Фариновскому с/с – 7, Бабыничскому с/с – 3, Бельскому с/с – 7, Во-
роничскому с/с – 1, Полотовскому с/с – 5, Арлейскому с/с – 1, Сестрёнковскому с/с – 7, Махировскому 
с/с – 1, Горянскому с/с – 4, Заозерскому с/с – 5, Ветринскому п/с – 1, Юровичскому с/с – 2 [5, л. 64–65]. 
Всего 50 населенных пунктов.  
Исследование данного вопроса требует отдельного внимания с привлечением широкого круга ис-
точников для того, чтобы выяснить: во-первых, были ли все выше перечисленные сожжённые деревни 
уничтожены вместе с жителями полностью либо частично, во-вторых, каким образом осуществлялось 
захоронение их останков. 
Кроме того, районной комиссией по увековечению был составлен перечень воинских кладбищ, 
братских и индивидуальных могил, которые ранее не были увековечены и не благоустроены. Выборка 
данных по захоронениям представлена в таблице 2. 
 
Таблица 2. – Список воинских кладбищ, братских и одиночных могил воинов Советской Армии, 
партизан, мирных жителей по состоянию на 19 апреля 1966 г. 
 
Название с/с Название населённо-
го пункта 
Классификация 
Количество 
воинских 
захоронений 
Примечание 
1 2 3 4 5 
Бабыничский Боярово БМ партизан и мирных граждан 1  
Экиманский Бельчица БМ на гражданском кладбище 
1 Останки перенести в 
БМ д. Экимань 
Бельский Дохноры 
БМ расстрелянных совпартработни-
ков 
1 
 
Бельский Артейковичи БМ расстрелянных мирных граждан 1  
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Окончание таблицы 2 
 
1 2 3 4 5 
Бельский Артейковичи БМ сожжённых мирных граждан 1  
Бельский Владычино БМ расстрелянных мирных граждан 1  
Бельский 
Владычино, западнее 
деревни 
БМ расстрелянных мирных граждан 
1 
 
Фариновский Подгорцы БМ воинов Советской Армии 
1 Останки перенести в 
БМ в д. Заскорки 
Фариновский Белый Двор 
В 1944 г. в неравном бою полностью 
погиб взвод 1-й Смоленской бригады 
полка т. Садченкова 
- 
Соорудить курган 
Фариновский Латышки 
БМ расстрелянных мирных граждан в 
1941 г. 
1 
 
Сестрёнковский Дмитровщина 
БМ партизан на гражданском клад-
бище 
3 
 
Сестрёнковский Чернея 
ИМ партизан на гражданском клад-
бище 
3 
 
Сестрёнковский Лютовка 
ИМ партизан на гражданском клад-
бище 
2 
 
Сестрёнковский Щеперня 
ИМ партизан на гражданском клад-
бище 
3 
 
Сестрёнковский Поташенки ИМ в урочище Углы 7  
Юровичский Бараново БМ расстрелянных мирных граждан 1  
Адамовский Громоще 
Урочище Лазовка в 1,5 км западнее 
Громоще ИМ лейтенанта Беневоль-
ского 
1 
 
Заозерский Шелково БМ партизан 1  
Заозерский Межно-2 БМ партизан 1  
Заозерский Городище БМ расстрелянных мирных граждан 1 Не благоустроена 
Заозерский Городище БМ расстрелянных мирных граждан 1  
Малоситнянский 
Дретунь, на 9 км. по 
шоссе Дретунь – По-
лоцк 
БМ партизан 
1 
Не благоустроена 
Малоситнянский 
Малое Ситно, 1 км 
севернее в лесу 
ИМ неизвестного летчика, погибшего 
при авиакатастрофе в 1943 г. 
1 Целесообразно останки 
перенести в БМ в Малое 
Ситно 
Малоситнянский Алеща 
ИМ неизвестного летчика, погибшего 
при авиационной катастрофе в 1943 г. 
1 
 
Арлейский 
Труды, восточнее в 
лесу 
БМ расстрелянных мирных граждан в 
1942 г. 
1 
 
Арлейский 
Труды, 500 м. запад-
нее на опушке леса 
ВК 
1 
 
Арлейский Званое, 100 м. южнее ВК 1  
Арлейский Труды ИМ расстрелянных партизан 
3 Перенести в БМ в Тру-
ды 
Арлейский Копно ИМ партизана 1 Не благоустроена 
Горянский Залесье ИМ капитана Серова 1  
 
Примечание: составлена автором на основании [5, л. 65–69]. 
 
Летом 1967 г. было проведено заседание, на котором был рассмотрен вопрос по выполнению По-
становления Бюро райкома КПБ и Исполкома Полоцкого Райсовета депутатов трудящихся от 19 апреля 
1966 г. председателями Сестрёнковского и Фариновского сельских советов на подконтрольной им терри-
тории. Казалось бы, уже прошло более 20-ти лет после окончания Великой Отечественной войны и не 
раз обращалось внимание республиканского, областного и районного руководства на благоустройство 
воинских захоронений. Но оказалось, что наряду с некоторыми выполненными работами по увековече-
нию имеются факты, раскрывающие невнимательное отношение к данной проблеме. Так, в Сестрёнков-
ском с/с «ничего не сделано и не делается по увековечению памяти погибших 4-х партизан, захоронен-
ных на общем кладбище в д. Черное, само кладбище захламлено буреломом, не ограждено», «братская 
могила в д. Сестрёнки заросла бурьяном и кустарником, нет никаких надписей на всех установленных 
обелисках, не указаны фамилии погибших воинов и партизан» [6, л. 26]. В Фариновском с/с «не благо-
устроена могила зверски замученных 2-х партизан, захороненных на общем кладбище в д. Лесины, в за-
пущенном состоянии находится могила расстрелянных мирных граждан в д. Латышки». Братская могила 
в д. Рудня, находящаяся в 30 м. от здания сельского Совета, заросла сорняками и кустами [6, л. 26–27]. 
Среди документов личного фонда руководителя рабочей группы по подготовке книги «Память»  
С. Чернявской имеются сведения о наличии воинских захоронений по данным 1975 г., предоставленных 
председателями сельских советов, на основе которых составлена таблица 3. 
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Таблица 3. – Сводная таблица по воинским захоронениям на территории Полоцкого р-на  
по данным 1975 г. 
 
Название с/с Название населённого 
пункта 
С
та
ту
с 
во
и
н
ск
ог
о 
за
хо
ро
н
ен
и
я 
В
се
го
 
за
хо
ро
н
ен
о 
В том числе  
Г
ер
ои
 
С
ов
ет
ск
ог
о 
С
ою
за
 
О
ф
и
ц
ер
ы
 
В
ои
н
ы
 
П
ар
ти
за
н
ы
 
Н
еи
зв
ес
тн
о 
М
и
р
н
ы
е 
ж
и
те
л
и
 
Адамовский 
Кушлики БМ 57 - 11 46 - - - 
Грамоща БМ 204 - 18 186 - - - 
Бельский Белое БМ 148 - 14 57 2 75 - 
Бобыничский 
Ухвище БМ 73 - - - 73  - 
Бобыничи БМ 83 - - - 83  - 
Двор Солоневичи БМ 31 - 1 - 30  - 
Боровухский 
Боровуха-1, у школы БМ 18000 - - - - 18000 - 
Боровуха-1, у с/с БМ 185 - 2 41 - 142 - 
Боровуха-1, возле военного 
городка в/ч 656581 БМ 50 - - - - 50 - 
Ветринский Ветрино БМ 126 4 12 98 12 - - 
Вороничский 
Вороничи БМ 62 - - 30 9 23 - 
Заскорки БМ 40 1 4 31 4 - - 
Кунцевичи БМ 13 - - - 13 - - 
Логани БМ 13 - 1 12 - - - 
Гомельский 
Гомель БМ 94 - 8 52 11 23 - 
Богородицкое БМ 38 - 4 24 10 - - 
Горянский 
Горяны БМ 191 3 23 162 3 - - 
Домники БМ 247 - 17 229 1 - - 
Залесье ИМ 1 - 1 - - - - 
Заозерский   
Межно-2 БМ 5 - - - 4 1 - 
Межно-3 БМ 56 - 6 43 7 - - 
Шелково БМ 4 - - - 4 - - 
Лучно БМ 21 - - - - - 21 
Городище БМ 11 - - - 1 2 8 
Туровля БМ 60 - 10 42 8 - - 
Пукановка БМ 14 - 3 6 5 - - 
Пискуны БМ 11 - - 5 6 - - 
Зелёнковский 
Булавки БМ 99 - 9 88 2 - - 
Сестрёнки БМ 100 - 2 87 7 4 - 
Урочище Углы ВК 4 - 2  2 - - 
Дмитровщина БМ 5 - 1 - 4 - - 
Щеперня БМ 2 - - - 2 - - 
Жарцы ИМ 1 1 - - - - - 
Малоситнян-
ский 
Малое Ситно БМ 179 - - 173 6 - - 
Дретунь БМ 349 - - 348 1 - - 
Лешно БМ 8 - - 8 - - - 
Дретунь, 9 км. по шоссе от 
ст. Дретунь 
БМ 12 - - 12 - - - 
Малое Ситно, могила летчи-
ков 
БМ 2 - - 2 - - - 
Начский Нача БМ 21 - 2 12 2 5 - 
Островщин-
ский 
Островщина БМ 28 - 1 19 8 - - 
Полотовский Полота БМ 226 - 18 197 11 - - 
Руднянский  Рудня  БМ 72 - 12 50 1 9 - 
Солоникский 
Тросница БМ 63 - 10 49 - 4 - 
Боровуха-2 БМ 116 - 9 96 - 11 - 
Боровуха-3 БМ 6 - 2 4 - - - 
Струнье ИМ 1 - 1 - - - - 
Шпаковщин-
ский 
Шпаковщина БМ 14 - - 6 8 - - 
Экиманский Экимань БМ 176 - 5 131 1 39 - 
Юровичский 
Янково БМ 39 - 4 32 3 - - 
Юровичи БМ 247 - 13 217 17 - - 
ВСЕГО: ВК – 1; БМ – 46; ИМ - 3 21608 9 226 2595 361 18388 29 
 
Примечание: составлена автором на основании [1, л. 1–19]. 
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Исходя из данных таблицы 3 на территории Полоцкого р-на на момент 1975 г. учтено ВК – 1,  
БМ – 46, ИМ – 3, в которых захоронено общим количеством 21 608 чел. 
До 1979 г. вопрос о состоянии воинских захоронений в документах заседаний Исполкома Полоц-
кого районного Совета народных депутатов практически не выносился на повестку. По причине начала 
деятельности районного отделения Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и 
культуры (с 1966 г.), в ведении которого находились не только памятники, имеющие историческую цен-
ность, но и воинские кладбища, братские и индивидуальные могилы погибших воинов, партизан и мест-
ных жителей в 1941–1944 гг.  
За 7 июня 1979 г. имеется распоряжение Исполкома Витебского областного Совета народных де-
путатов о запросе информации о состоянии военных кладбищ и могил советских воинов и партизан 
в соответствии с требованиями постановления Совета Министров СССР от 11 апреля 1979 г. № 339  
«О дополнительных мерах по благоустройству и приведению в порядок военных кладбищ и могил совет-
ских воинов и партизан» по этому вопросу (срок исполнения – 15 июля 1979 г.) [7, л. 34]. Ответ последо-
вал 29 июня этого же года. По результатам проверки, проведённой, согласно документу ещё в мае до 
выхода постановления СМ СССР и указаний Витебского облисполкома, на территории Полоцкого райо-
на учтено ВК – 3, БМ – 64, памятных мест – 16 [7, л. 35]. 
В 1980-ых гг. зафиксировано несколько случаев решений о перезахоронении, согласно постанов-
лениям районного руководства. Вопрос в том, все ли они были исполнены.  
Так, согласно решению № 67 от 11 марта 1980 г. «О ликвидации кладбища в д. Боровуха-2, распо-
ложенного в развилке дорог Полоцк – Полота, Полоцк – Россоны» воинской части № 49510 было дано 
указание о переносе надмогильных сооружений и останков погребённых из кладбища Боровуха-2 на ря-
дом действующее [8, л. 42]. История данного захоронения автором раскрыта в публикации за 2018 г.3, 
где понятно, что перезахоронения так и не было осуществлено.  
В 1989 г. по согласованию с Полоцким объединенным военным комиссариатом было дано разре-
шение Исполкому Новополоцкого городского Совета народных депутатов произвести перезахоронение  
с воинскими почестями в г. Новополоцк останков неизвестного солдата Советской Армии, погибшего в 
годы Великой Отечественной войны и захороненного возле д. Головни Гомельского с/с Полоцкого р-на 
[11, л. 66]. Почему именно в г. Новополоцк? Логичным было бы перезахоронить в центр сельского сове-
та, где имелась уже братская могила, основанная в 1949 г. после первой волны перезахоронений. Вероят-
но, в это время активно действовали «Красные следопыты» (группа школьников СШ г. Новополоцка  
№ 2) под руководством Е.А. Трапезниковой, благодаря которым открыто много неизвестных имен по-
гибших солдат и мест первичного захоронения. Больше фактов перезахоронения в документах Исполко-
ма Полоцкого района не выявлено. Но по данным на 1993 г. и 2014 г., которые фиксируют наличие инди-
видуального захоронения неизвестного солдата, перезахоронение так и не было осуществлено. В итоге 
имеем решение, но его исполнение по каким-то причинам не было исполнено.  
В 1984 г. на союзном, республиканском и соответственно на районном уровнях были составлены 
планы мероприятий по празднованию 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Среди вопросов в данном направлении одним из пунктов обозначено благоустройство воинских 
захоронений посредством организации «месячника памяти борцов за народное счастье», в ходе которого 
нужно было привести в образцовый порядок имеющиеся места массовых захоронений, памятные и ме-
мориальные знаки, обелиски, могилы патриотов и т.д. [9, л. 100–106]. В феврале 1985 г. был предостав-
лен отчет о проделанной работе по выше обозначенным мероприятиям, в котором много общих патрио-
тически направленных фраз, не содержащих конкретных фактов и цифр [10, л. 97–101]. 
Следует отметить, что в 1970–1980-ые гг. основное внимание было направлено на чествование и 
помощь ветеранам Великой Отечественной войны – награждение, льготы, шефская опека. 
Начиная с 1987 г. вопросы по увековечению и благоустройству воинских захоронений отдельно не 
рассматривались. Далее проблемы решались в рамках проводимых мероприятий по благоустройству 
населённых пунктов Полоцкого района. 
Заключение. С 1964 г. начинается новый период в процессе увековечения памяти погибших в го-
ды Великой Отечественной войны. Связано это в том числе и с возобновлением празднования Дня Побе-
ды над немецко-фашистскими захватчиками, когда однополчане вспоминали о своих погибших товари-
щах, приезжали на места боевых действий, посещали братские могилы.  
В данное время внимание было сконцентрировано на сохранении памяти «мест боевых действий 
партизан и воинских частей с немецкими захватчиками, мест массового захоронения жертв фашизма, 
сожженных деревень и людей», которые до сих пор не были в поле зрения руководства. Перезахороне-
                                                          
3
 Корсак, А.И. Сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны на примере воинского 
захоронения Боровуха-2 г. Полоцка / А.И. Корсак // Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем : 
материалы Летней научно-образовательной школы / под ред. Е.В. Кодина. – Вып. 3 – Смоленск : Изд-во СмолГУ, 
2018. – С. 81–89. 
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ний как таковых не осуществлялось за исключением единичных случаев. В основном активно устанавли-
вались фундаментальные памятники на воинских захоронениях, которые их до этой поры не имели.  
Тем не менее на протяжении 1970-ых гг. осуществлялся периодический контроль за состоянием 
братских могил. В этот период времени места захоронений больше носят патриотический и символиче-
ский характер, где во время празднований горят вечные огни, школьники несут вахту памяти. Особенно 
активно ведётся деятельность районного отделения БДООПИК, а также школьных групп (например, 
«Красные следопыты»), направленная на восстановление имен погибших, а также поиск и переписку  
с родственниками захороненных на территории Полоцкого р-на солдат и партизан. 
В 1980-ые гг. со стороны республиканского и районного руководства внимание уделялось ветера-
нам Великой Отечественной войны. А нагляд за состоянием воинских захоронений велся в рамках бла-
гоустройства населённых пунктов, отдельно как ранее на повестку дня вопросы увековечения не выно-
сились. Это можно увязать со многими причинами, и в первую очередь перманентным состоянием соци-
ально-экономического и политического развития в целом союзных республик.  
Данные о количестве воинских захоронений на территории Полоцкого р-на в современных грани-
цах по годам начиная с 1946 г. по 2013 г. представлены в таблице 4. 
 
Таблица 4. – Сводная таблица учёта воинских захоронений по Полоцкому району с 1946 по 2013 гг. 
 
 
Прежде чем перейти к анализу данных, следует отметить, что в разные периоды времени территория 
Полоцкого р-на подвергалась изменениям как внешним (границы района укрупнялись), так и внутренним 
(изменение административных рамок сельских советов). Данная информация представлена в таблице 5. 
 
Таблица 5. – Изменение территориальных границ сельских советов Полоцкого р-на 
 
Название с/с Полоцкого р-на 
1949 г. 16.07.1954 г. 1960 г. 1962 г. 07.06.1968 г. 1975 г 2000-ые гг. 
1 2 3 4 5 6 7 
Алесовский 
Малоситнян-
ский     
Малоситнян-
ский 
Арлейский 
   
Трудовский 
 
Малоситнян-
ский 
Бельский 
    
Азинский Азинский 
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Примечание, источник 
1946 г. - - 279 279 409 409 688 682 
Приведено количество захороненных,  
чьи фамилии известны – А.К. 
ЗГА в г. Полоцке. – Ф. 686. Оп. 1. Д. 61. Л. 314. 
1948 г. - - - - - - 779 - ЗГА в г. Полоцке. – Ф. 1961. Оп. 1. Д. 22. Л. 41 
1949 г. (до 
перезахо-
ронения) 
14  331 - 639 - 1000 - ЗГА в г. Полоцке. – Ф. 1947. Оп. 1. Д. 59. 
1949 г. 
(после 
перезахо-
ронения) 
9 - 24 - 1 - 34 1727 ЗГА в г. Полоцке. – Ф. 1947. Оп. 1. Д. 59. 
1951 г. 
3 - 19 - 19 - 41 (ЗГА) - ЗГА в г. Полоцке. – Ф. 1947. Оп. 1. Д.95 
21 - 21 - 31 - 73 - Увековечение памяти. Документы и мате-
риалы. 2008. – С.79 
1953 г. 3 - 24 - 11 - 38 - нет данных по восьми с\с – А.К. 
ЗГА в г. Полоцке. – Ф. 1947. Оп. 8. Д.36 
1964 г. 6 - 32 - 2 - 40 21 592 ЗГА в г. Полоцке. – Ф. 1947. Оп. 1. Д.378 
1975 г. 1 - 46 - 3 - 50 21608 С учетом Боровухи-1 и Боровухи-2 – А.К. 
ЗГА в г. Полоцке. – Ф. 1164. Оп. 11. Д. 59. Л. 1–19 
1985 г. 2 - 62 - 8 - 72 6 655 Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. 
Віцебская вобласць. 1985. – С. 335–377. 
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Окончание таблицы 5 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Бояровский Горянский 
    
Горянский 
Булавский Захарничский 
Сестрёнковский 
Тросницкий  
Зеленков-
ский Соло-
никский 
 
Зеленковский 
Солоникский 
Верхоченский 
Полотовский 
Юровичский     
Полотовский 
Ветринский р-он Начский 
    
Ветринский 
Ветринский р-он 
 
Ветринский п/с 
   
Ветринский 
Ветринский р-он 
 
Гомельский 
   
Гомельский 
Ветринский р-он 
 
Заозерский 
   
Гомельский 
Ветринский р-он 
 
Шпаковщин-
ский    
Островщинский 
Ветринский р-он 
 
Островщинский 
   
Островщинский 
Ветринский р-он Литвиновский Фариновский 
 
Руднянский 
 
Фариновский 
Громовский Захарничский 
Сестрёнковский 
Тросницкий  
Зеленков-
ский Соло-
никский 
 
Зеленковский 
Солоникский 
Домниковский Горянский 
    
Горянский 
Замшанский Адамовский 
    
Боровухский 
Азинский 
Кушликовский Адамовский 
    
Боровухский 
Азинский 
Малоситнянский 
     
Малоситнян-
ский 
Махировский 
   
Боровух-
ский  
Боровухский 
Сестрёнковский 
   
Зелёнков-
ский  
Зеленковский 
Солоникский 
     
Солоникский 
Сосницкий Горянский 
    
Горянский 
Ушачский р-он 
  
Бобынич-
ский   
Бобыничский 
Ушачский р-он 
  
Воронич-
ский   
Вороничский 
Шатиловский Горянский 
    
Горянский 
Экиманский 
     
Экиманский 
Юровичский 
     
Полотовский 
 
Примечание: составлена автором на основании [13]. 
 
Итак, обратимся к данным таблицы 4, исходя из которых можно сделать следующие выводы. По-
сле выхода постановлений и принятых решений к ним на протяжении 1946–1948 гг. велась работа по 
поиску и учёту воинских захоронений, что видно из возрастающего количества от 688 в 1946 г. до 1000 
могил в 1949 г. до начала процесса «укрупнения».  
По итогам перезахоронения, осуществлённого в весенне-летний период 1949 г., количество воин-
ских захоронений резко сократилось – на 96,6 %. Это существенно. Значит, работа по переносу индиви-
дуальных и братских могил на протяжении этого времени была проведена. Не были затронуты захороне-
ния, имеющие статус воинского кладбища. Многие из них, расположенные в неудобных местах (в лесах, 
вдали от населённых пунктах и т.д.), были переданы в ведение хозяйств и предприятий. Следует заме-
тить важную деталь – здесь учтены только те места, куда были перенесены останки. В случае «удобного» 
расположения первичного места захоронения (окраина деревни, перекрёсток дорог и т.д.) они не были 
учтены в отчётных документах. Это прослеживается по данным, представленным в Приложении. 
В 1951 г. при переучёте воинских захоронений на территории Полоцкого р-на, который еще имел 
послевоенные границы, данные, представленные в информационной записке командующего БВО С. Ти-
мошенко, и данные Исполкома Полоцкого райсовета депутатов трудящихся есть разница в сторону уве-
личения в отчетности БВО – с 41 до 73. Скорее всего, так как в решении полоцких властей речь шла о 
братских могилах, которые требовали ремонтных работ, другие захоронения не были отражены. Это кос-
венно подтверждается цифрами 1953 г. – 38 могил без учёта данных восьми сельских советов.  
Мы знаем, что на протяжении 1953–1956 гг. проходила вторая волна «укрупнения» братских мо-
гил. В 1953 г. зафиксировано 38, а в 1964 г. – 40. Но нужно учитывать тот момент, что после ликвидации 
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Полоцкой области были также изменены, но не значительно, и границы Полоцкого р-на (см. табл. 5).  
В 1960 г. Ветринский р-он был присоединен к Полоцкому р-ну, а в 1962 под юрисдикцию Полоцких рай-
онных властей были переданы два сельских совета Ушачского р-на – Бобыничский и Вороничский. По 
логике вещей количество воинских захоронений должно было увеличиться. Вероятно, должный переучет 
в это время никто не проводил.  
В период с 1964 по 1985 гг. количество учтённых братских могил выросло – с 40 до 72. Это можно 
объяснить в первую очередь обновлением данных в результате деятельности районного отделения 
БДООПИК. К тому же исходя из данных Приложения в этот период было поставлено на учёт ранее не 
фиксированных значительное количество братских и индивидуальных могил. 
Следует отметить, что по сравнению с 1975 г. в 1985 г. количество захоронений росло, а количе-
ство захороненных в них останков резко сократилось в 1985 г. с 21 608 до 6 655 чел. Этот факт связан с 
очередными административно-территориальными изменениями – Боровуха-1 попала под юрисдикцию  
г. Новополоцка, а Боровуха-2 – под управление городских властей г. Полоцка. Соответственно, и воин-
ские кладбища, и братские и индивидуальные могилы, располагавшиеся в данных населённых пунктах, 
были учтены в рамках городских воинских захоронений. 
В целом, исходя из того, что данные обновлялись в основном в юбилейные годы празднования го-
довщины Победы над нацистской Германией, можно сделать вывод, что и о воинских захоронениях 
вспоминали именно в эти даты, а полноценной систематической работы по учёту, поиску и фиксации 
могил не проводилось.  
Здесь же представлены данные за 1993 г. и 2013 г. с целью сравнительного анализа. В постсовет-
ский период началась новая волна по выявлению новых первичных мест захоронения, которые ранее  
в силу различных причин не были учтены. Соответственно и количество могил, и захороненных в них, в 
первую очередь воинов и партизан, возрастает. 
 
В подготовке публикации автор выражает благодарность ведущему специалисту Полоцкого военного ко-
миссариата Г.К. Чикалову, а также заведующему филиалом Музея боевой славы Национального Полоцкого истори-
ко-культурного музея-заповедника С.П. Копылу за консультационную и информативную поддержку. 
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IMPLEMENTATION OF THE BSSR RESOLUTIONS "ON IMPROVEMENT OF GRAVES OF SOVIET ARMY 
SOLDIERS AND PARTISANS KILLED DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR" ON THE EXAMPLE OF 
POLOTSK DISTRICT EXECUTIVE COMMITTEE DECISIONS IN 1964-1991. 
 
A. KORSAK 
 
This article describes the process of implementation of the BSSR "on the improvement of the graves of 
soldiers of the Soviet Army and the partisans who died during the great Patriotic war" by local authorities in the 
territory of Polotsk region: identification and accounting of military cemeteries, mass and individual graves, as 
well as their improvement and reburial of the remains of soldiers of the Soviet Army and partisans who died on 
Polotsk during the great Otechesvtennoy war. The study was conducted on the basis of archival material of The 
national archive of the Republic of Belarus and the Zonal state archive in Polotsk. 
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